
















































の大きさが適しており、四角形（穴： 、 ）、六角形（穴： ）
などがある注 。それぞれ 穴には 本、 穴には 本、 穴
には 本のタテ糸を通す。
使用するカードの枚数は、織物の幅に比例し、少ないもの













































写真 一定の間隔をとって撚り掛け 貴州省 年 鳥丸
貞惠撮影
この糸を並べ、撚りの間にヨコ糸を通すと広い面が作れる
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① 織り出し部分は、 枚のカードのうち、 枚だけを使
用。数段（５ ）織った後、 枚増やし、 枚で織る。





② 織り終わり部分は、 枚のカードのうち、 枚分のタ
テ糸を切り、 枚で数段（ ）織った後、更に 枚
































り始めて 年目であるが、 日に 本を織り、早い人は 日
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）吉本 忍 世界の織機と織物 国立民族学博物館
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あり、後述するように、四角形（穴： 、 ）［鳥丸知子 ：
］、六角形（穴： ）［鳥丸知子 ： ］などがある。通
常、四角形のカードは正方形で、それぞれの角に一つの穴を
空けている。
注 理論的には三角形（穴： ）もありうるが、筆者はま
 
だ見たことはなく、実例の文献も見当たらない。
注 ブータンでは、約 枚のカードを綜絖として使用し、
織り幅 の民族衣装の帯を織る。
注 棒機は、台に組み込まれた２本の棒にタテ糸を張りわ
たして、タテ糸に張力をかけるとともに、２本の棒でタテ糸
の張力を制御する仕掛けをそなえた織機型式である。［吉本
： ］
注 腰機は、腰とタテ糸保持具（杭や棒や柱など）でタテ
糸に張力をかけるとともに、腰でタテ糸の張力を腰で制御す
る仕掛けをそなえた織機型式である。［吉本 ： ］
注 杭機は、地面に打ち込まれた杭にタテ糸を張りわたし
て、タテ糸に張力をかけるとともに、杭でタテ糸の張力を制
御する仕掛けをそなえた織機形式である。［吉本 ： ］
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